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De la vida del CENTRE 
SECCIÓ n'ART.-La Junta de fa Secció d7Art 
del Centre de Lectura, desitjosa de prossemir 
la seva tasca cultural, torna de nou a fer una 
crida a tots els artistes reusencs per a que 
vutguin cooperar a l'organització i exit de la 
11 Festa d'Art reusenc, q u e t i n d r ~ l l o c  en el 
saló d'Exposicions de la nostra entitat, durant 
els dies 9 al 23 d90ctubre proper. 
Podran portar-se obres en pintura, escul- 
tura, ceramica, ferros forjats, fusta tallada, 
ebanisteria, relligament de llibres, impressions 
modeliques, randes triades, gravats i tqtes 
aquelles arts aplicades que puguin temptar 
I'espiritualitat dels amics de les coses belles. 
Les obres deuran ésser precisament origi- 
nals, reservant-se la Junta el dret d'admissij 
i selecció de les mateixes. 
Els expositors deuran entregar a Major- 
domia del Centre per tot el dia 3 d'Octiibre, 
les obres que vulguin exposar, les quala po- 
dran esser recollides tan bon punt claus'irada 
I'exposició. 
Juntament amb les obres, deuran entregar 
també una relació de les mateixes per dupli- 
cat amb expressió de les quantitats per a la 
veiida, cas de que siguin destinades a aquest 
f í;  una d'aquestes relacions sera retomada 
fi.mada i segellada per a que serveixi de rebut 
a l'interessat. 
La Junta de la Secció d'Art, c o n h  a la 
bona voluntat dels nostres artistes I'exit d'a- 
questa segona manifestació d'art reusenc. 
Reus, Agost de 1927.-El President, J. San- 
j m n  Bnnús.-El Secretari, Josep SantolLja i 
Teizidó. 
VESCOLA DE COHER~ n n  CENTRE nE LECTU- 
RA.-El jovent ja granat de Reus, el que ha 
deixat lescola de primeres lletres i ha escomes 
I'aprenentatge practio- de la professió mercan- 
til, es trobava orfe de tota institució capa$ 
d'ilustrar-lo en materies més vastes i comple- 
xes que els coneixements rudimeutaris del cal 
cul mercantil, de la portada de llibres per par. 
tida doble i' de la Ilengua francesa que s'en- 
senyaven en els nostres col-legis. 
A omplir aquest buit - el lloc come és 
gairebé insubstituible en aquest cas - ha vin- 
gut la nostra benemerita Cambra de Comere 
amb una iniciativa d'alta volada com és In 
d'acoliir-se a la nostra entitat per tal de crear- 
hi unes cfasses sota un patronatge in teg~at  
per representacions d'una i altra entitats, mon- 
tre la Comissió que en el si de la primera 
d'elles fou designada amb el fi de donar forma 
i vida a I'alta idea de crear una Escola de 
Comere amb bosta t~e u r o ~ i   exurofes. semeir 
la seva tasca meritísiima d'aciblar ~ o l u ~ t a t s  
i reunir els mitjans necessaris a la realització 
de la magna i bella empresa. 
Pel moment, I'Escola de Comer9 que es crea 
al CENTRE representa un esforc i un primer p ~ s  
decissiu que comencarB per proveir la neces- , 
sitat de que la dependencia mercantil de la 
nostra ciutat i Bdbuc la joventut que pensi 
orientar-se en el sentit d'adoptar la carrera co- 
mercial, trobi els elements didactics necessaris. 
Heus-ací el ulan d'estudis de la futura 
Escola de Comer$. 
PLAN D'ESTUDIS' 
Les diferents materies de que es compon 
el Plan dVEstudis, estaran distribuides en S 
cursos en la següent forma: 
Primer curs.-CBlcul mercantil, classe al- 
tema; Geografia Economica, classe alterna; 
Idiomes primer curs (frances o angfes), classe 
diaria. 
Segou curs.-Comptabilitat, elasse alterna; 
Legislació Comercial. classe alterna; Idiomes 
segon curs (frances o angles), classe diaria 
Tercer curs.-Economia Comercial. alterna: 
Correspondhcia, documents mercantils, practi- 
ques mercantils i treballs de seminari, diaria; 
~ u r s e t s  breus o conferencies, alterna.' 
Notes.-Els cursets o les conferhncies estan 
destinats a examinar niateries no estudiades o 
a ampliar les iniciades, versant sobre temes 
tals com: Tributació del Comerciant: Lleeisla- o 
. - 
ció de treball; Publicitat; Segurs; Transports; 
Credit i Banca; Moneda; Regisme Duanes; 
etc., etc. 
La Geografia Economica comprendra un rc- 
pis de Geografia general. 
La Legislació comercial, nocions previes de 
dret. 
L'Economia comercial, nocions generals p r l  
vies dtEconomia política. 
La Correspondencia i els treballs de semi- 
nari tindran per objecte fer aplicacions prac- 
tiques dels coneikements adqnirits en eis res- 
tants estudis. 
Els alumnes podran escoliir entre cursar 
?Idioma Frances o bé ?Idioma Angles, mes, 
per a obtindre el Certificat dPEstudis al qual 
es refereix I'article 22 del Reglament de 1'Es- gional del Teball a Catalunya, senyor Joaquim 
cola, sera necessari posseir coneixements de M. Peres Casañas, sobre eí tema "Organitza- 
Llengua Francesa, suficients pez a redactar ' ció Corporativa i Comitks Paritaris". 
amb perfeceió una carta comercial. - 
- Han visitat la nostra ciutat i e1 CENTRE DE 
CONFERENCIA AJORNADA.-HO fou la que la LECTURA. els nostres caríssims amics Elies i 
Seceió d'Estudis Socials tenia anunciada per Josep C. Serra RBfols. 
a1 dia 28 del corrent a cHrrec del Delegat Re- - 
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